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Resumen
Colombia transita hacia la convergencia internacional, hacia un conjunto único de prácticas de re-
conocido valor técnico y aceptación a nivel mundial. Sin embargo, lejos de contribuir a la solución 
de problemas de la estructura económica y social del país, la adopción de dichas prácticas benefi-
ciaría solo a algunos agentes contribuyendo a mantener invisibles, las necesidades de otros grupos 
sociales no necesariamente vinculados al mercado. El presente documento prepone adelantar 
actividades de investigación de largo aliento, que, a partir de reconocer los alcances y condiciones 
de la contabilidad, acuda a otras disciplinas para el estudio de alternativas teóricas y aplicadas 
para aportar soluciones a la aguda situación social y económica por la que atraviesa el país. El 
documento aporta diagnósticos y plantea alternativas conceptuales y metodológicas que inviten a 
la comunidad contable del país a hacer aportes para comprender y explicar el papel que la con-
tabilidad puede jugar en nuestro entorno nacional sin desconocer los procesos de globalización.
Palabras clave: Convergencia contable, contabilidad social, neoliberalismo, acción comunicati-
va, equidad, inclusión. 
ACCOUNTING FOR EQUITY AND SOCIAL INCLUSION: PROPOSAL 
FOR A LONG TERM INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Abstract
Colombia is passing through an international convergence to a unique practice group of ack-
nowledged technical value and acceptance worldwide. However, far from contributing to a pro-
blem solution of Colombian economic and social structure, the implementation of such practices 
would benefit just a few agents contributing to maintain invisible the needs of other social groups 
not involved with the market. This paper propose to advance on long term research activities, 
which, from accountability approaches and conditions, look to other disciplines to study theoretical 
and applied alternatives with the purpose of contributing with solutions for social and economic 
situation of the country. This paper subscribes diagnosis and establishes conceptual and methodo-
logical alternatives to understand and explain the role that accountability can play in our national 
scope considering globalization processes.
Keywords: Accountable convergence, social accountability, neoliberalism, communicative ac-
tion, social equity, social inclusion.
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CONTABILIDADE PARA A EQUIDADE E A INCLUSÃO SOCIAL: 
PROPOSTAS PARA UMA PESQUISA INTERDISCIPLINAR 
A LONGO PRAZO
Resumo
Colômbia visa convergir em um único conjunto de práticas internacionais de reconhecido valor 
técnico e aceitação mundial. No entanto, a adoção de tais práticas não contribuiria para a solução 
de problemas da estrutura social e econômica do país, senão que beneficiaria apenas alguns 
agentes e ajudaria a manter invisíveis as necessidades de outros grupos sociais não necessaria-
mente ligados ao mercado. Este artigo propõe levar a cabo pesquisas a longo prazo que, além de 
reconhecer as possibilidades e as condições da contabilidade, entre em contato com outras disci-
plinas para o estudo de alternativas teóricas y aplicadas para fornecer soluções à situação social e 
econômica aguda que enfrenta o país. O documento apresenta diagnósticos e propõe alternativas 
conceituais e metodológicas para convidar a comunidade de contabilidade do país para contribuir 
a entender e explicar o papel da contabilidade no ambiente doméstico, sem ignorar os processos 
de globalização.
Palavras chave: Convergência contável, contabilidade social, neoliberalismo, ação comunicati-
va, equidade social, inclusão social.
Rueda, G. (2010) Contabilidad para la equidad y la inclusión social. Propuestas para una inves-
tigación interdisciplinaria a largo plazo En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Militar Nueva Granada. rev.fac.cienc.econ, XIX (1).
JEL: M401, M41, M49.
1. Introducción
La condición de disciplina social de la contabilidad 
implica, el estar atento a los desarrollos, cambios y 
necesidades del entorno que no solo provienen del 
mercado y las empresas sino de la sociedad en su 
conjunto. Es menester moral de cada disciplina y de 
cada investigador, cuestionar, en este caso a la con-
tabilidad, sobre el alcance social de su conocimiento 
y ponerlo al servicio de la sociedad en conjunto.
Históricamente la contabilidad parece tener un pa-
pel instrumental en la aplicación de políticas econó-
micas y empresariales y un rol inexistente cuando 
las mismas políticas incluyen asuntos sociales. Por 
ello, el presente documento pretende plantear op-
ciones y alternativas para hacer investigación con-
table, pero de carácter interdisciplinario, para abor-
dar como objeto de estudio la equidad y la inclusión 
social. En esa medida el presente documento antes 
que ofrecer respuestas, plantea preguntas, se apoya 
en posibles referentes teóricos y propone alternati-
vas metodológicas para abordar el cuestionamiento 
central que se plantea.
El texto plantea en primer lugar un contexto en el 
que se pretende ubicar el rol que actualmente se 
le está dando a la contabilidad, y en particular en 
los más recientes avances de regulación económi-
ca, analizando de forma crítica dicho rol frente a 
las realidades sociales que vive el país. De dicho 
contexto se formula una pregunta central que se 
pretende sirva de guía para la construcción de una 
investigación de largo plazo, y que posteriormente 
se apoya en algunos referentes conceptuales y teó-
ricos que puedan ser útiles para abordar el estudio y 
comprensión de la pregunta formulada. Finalmente 
se realiza una propuesta de cómo poder abordar el 
estudio de lo planteado.
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En todo caso, siendo una propuesta para crear un 
proceso de investigación de largo plazo, ninguna de 
estas secciones deben ser consideras como reco-
lecciones exhaustivas, referentes únicos o caminos 
excluyentes para abordar el abordaje de lo que aquí 
se propone. 
2. Contexto
En el mes de julio de 2009, se promulga en Colom-
bia la Ley 1314 conocida como la Ley de Conver-
gencia contable1, cuyo artículo 1, de los objetivos 
de la Ley señala que (resaltado está fuero del texto 
original):
•	 “(…)	es	una	manera	de	intervención económi-
ca, en particular regulando la manera como las 
empresas deben presentan sus estados finan-
cieros.
•	 (…)	para	mejorar la productividad, la competi-
tividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídi-
cas,	nacionales	o	extranjeras	(…)
•	 (…)	con	el	propósito	de	apoyar	la	internacio-
nalización de las relaciones económicas, la 
acción del Estado se dirigirá hacia la conver-
gencia de tales normas de contabilidad, de in-
formación financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales de 
aceptación mundial, con las mejores prácticas 
y con la rápida evolución de los negocios”.
Tres temas fundamentales, para los alcances de la 
investigación que se propone, se destacan de esta 
sección de la Ley que han sido resaltados en negrilla. 
En primer lugar, la contabilidad y la regulación para 
la presentación de información financiera, es una 
manera como el Estado hace intervención económi-
ca en las empresas, lo cual evidencia la relación en-
tre economía, regulación y contabilidad. En segundo 
lugar, se asume en la Ley que la contabilidad mejora 
la gestión empresarial y, en esa medida, es un ins-
trumento útil para la consecución de los objetivos de 
las organizaciones y en tercer lugar, que las prácticas 
contables que se adoptan son una estrategia para la 
internacionalización de la economía.
Esta articulación de visiones económicas, empresa-
riales e internacionales, corresponde exactamente 
con las propuestas que el Instituto de Economía 
Internacional realiza, en el sentido de promover la 
necesidad:
“De	 reformas	 institucionales	 domésticas	
con implicaciones para la estabilidad de los 
mercados financieros internacionales, que 
se extienden a las prácticas de auditoría y 
contabilidad reconocidas en todo el pla-
neta, de modo que los prestamistas pue-
dan evaluar con precisión las condiciones 
financieras de los bancos y las empresas 
a las que van a hacer préstamos” (Eichen-
green, 2000, 13).
En ese marco el papel del Fondo Monetario Inter-
nacional es,
“…	estimular	que	las	normas	que	impulsen	
organismos como la Junta internacional 
de estándares contables IASB (por sus si-
glas en inglés) sean adoptadas y cumplidas 
por los países y otorgando préstamos a 
condición que se sigan ciertos pasos”.
Sin duda, los contenidos de la Ley Colombiana co-
rresponden	en	muy	buena	medida	con	estas	“polí-
ticas globales”.
1 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información acep-
tados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento La ley, que es la manera como el Gobierno Colombiano define el papel de la contabilidad 
dentro de las estrategias de inserción de la economía nacional en la lógica económica, productiva y financiera mundial y de paso 
le	permite	“poner	al	día”	la	regulación	en	dicha	materia	respecto	de	lo	que	ya	la	mayoría	de	países	ha	hecho	dentro	del	proceso	
de estandarización contable mundial denominado Convergencia y que se lidera desde la International Accounting Standard Board 
IASB organización de carácter privado. 
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En consecuencia, los países adoptan este tipo de 
regulaciones en un marco mundial de Nueva Arqui-
tectura Financiera Internacional NAFI, de tal forma 
que los gobiernos colaboren con este tipo de dis-
posiciones que favorecen, mantienen y amplían la 
liberalización de los mercados financieros, la cual 
es vista, desde estas opciones, no solo como posi-
tiva para la distribución eficiente de la inversión, la 
movilización del ahorro, la nivelación del consumo 
y la diversificación de la cartera, sino además como 
inevitable e irreversible.
Las prácticas estandarizadas de presentación de 
información empresarial, buscan reducir las asime-
trías de acceso y uso de la información que los mer-
cados de capital poseen, impidiendo correcciones 
bruscas y crisis, y limitando que los inversionistas y 
prestamistas que no estén bien informados, hagan 
inferencias a partir de las acciones de otros y reac-
cionen en consecuencia (Eichengreen, 2000, 3).
Hoy día, las prácticas mundiales de contabilidad se 
desarrollan, por medio de acuerdos entre regula-
dores como el mundial IASB y el norteamericano 
FASB (Financial Accounting Standar Board, tam-
bién privado) hacia un conjunto de estándares de 
presentación de reportes financieros y estados con-
tables (IASB-FASB, 2010, 10) que permitan tomar 
decisiones adecuadas a los inversionistas (actuales 
y potenciales) y prestamistas financieros (actuales y 
potenciales) a partir de la entrega de información 
útil para decisiones de inversión y financiación (Tua 
2000, 116) con instrumentos clásicos y nuevos en 
mercados de capitales (valores y financieros). 
El proceso de estandarización de la contabilidad 
global beneficia a dichos usuarios (inversionistas y 
prestamistas) no solo con la reducción de costos en 
la preparación y consolidación de la información, al 
elaborarse toda bajo una sola base de contabilidad, 
sino fundamentalmente por medio de la reducción 
de los riesgos para la inversión y el otorgamiento de 
préstamos en la medida que la información estan-
darizada aumenta su comprensibilidad para dichos 
usuarios. 
Esta orientación en materia de contabilidad finan-
ciera, contribuye a la libre circulación del capital 
multinacional, lo cual está directamente relacionado 
con la política económica del país, en el sentido de 
que esta última busca favorecer y atraer la inversión 
extranjera generando regulación que, como la con-
table, le sea conveniente, como parte de una estra-
tegia	general	de	“desarrollo”.	En	los	últimos	años,	
desde el 2003, en América Latina y en Colombia 
(Castillo 2010, 100), hemos visto un incremento 
sustancial de presencia de Empresas Multinaciona-
les en prácticamente todos los sectores de la eco-
nomía para las cuales, unas prácticas contables que 
usen una base diferente a los IFRS (International 
Financial Reporting Standard, emitidos por el ya 
mencionado IASB) no les resulta funcional para sus 
intereses.
El incremento de la inversión extranjera directa con-
lleva además a la implementación de los modelos de 
negocio de las grandes empresas mundiales que lle-
gan al país. Las empresas multinacionales hacen su 
presencia en el país aprovechando las condiciones 
favorables que encuentran para la reducción de cos-
tos, por vías como la flexibilización laboral, incenti-
vos fiscales, etc. La Contabilidad se convierte en el 
puente que comunica al capital aportado (o presta-
do)	que	“viaja	por	todo	el	mundo”,	con	la	adminis-
tración de las empresas que utiliza dichos recursos 
y los asigna con el fin de maximizar la retribución a 
dicho capital. Por esta razón la información conta-
ble que se genera mide, valora, reconoce y divulga 
lo que es pertinente para dichos usuarios, en esta 
forma de capitalismo financiero y para cumplir los 
requerimientos de la NAFI.
La regulación contable resulta así ligada a intereses 
que son el reflejo de condiciones de poder de cier-
tos grupos que lo detentan, en especial los inver-
sionistas y prestamistas financieros multinacionales 
agentes fundamentales en los modelos actuales del 
capitalismo (Halabi 2004, 33). Dicho de otra ma-
nera, la internacionalización que la contabilidad es-
tandarizada permite, es una ligada con el modelo 
empresarial neoliberal (Rueda, 2011a) implementa-
do en Colombia desde la década de los 90 o antes 
(Uribe, 2010; González, 2002, 89), que favorece 
la deslocalización, incrementa la utilidad de la orga-
nización, apoyada en regulaciones nacionales que 
colaboran con el orden internacional.
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Pero no toda esta dimensión de lo internacional 
puede explicarse desde el modelo económico, que 
parece	impuesto	“desde	afuera”.	Los	grupos	econó-
micos y empresariales nacionales y las elites del país 
por razones diversas (Stallings, 1994, 70) se sienten 
identificados y alineados con esta dimensión de la 
internacionalización. La convergencia contable no 
presenta mayores resistencias entre el empresaria-
do Colombiano y al contrario, este parece haberlo 
apoyado en las discusiones previas a la promulga-
ción de la Ley. El modelo contable se implementa 
con el liderazgo del gobierno nacional, en medio de 
coincidencias entre actores internacionales y grupos 
económicos nacionales, y sus consecuentes repre-
sentantes políticos.
Los vínculos entre regulación contable en Colombia 
y referentes internacionales no son nuevos. Estas 
prácticas mundiales venían influyendo y determi-
nando los marcos normativos desde hace varios 
años (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
2006, 43; Mantilla, 2002). Por ejemplo con el De-
creto 2649 de 1993 que regulaba la práctica de la 
contabilidad	en	Colombia.	Sin	embargo,	la	“simili-
tud” conceptual se iba desdibujando con la existen-
cia de normas técnicas diversas, múltiples regulado-
res, y en general visiones diversas del papel de la 
información contable y su regulación.
Pese	a	estas	“similitudes”	en	el	año	2003,	el	Infor-
me del Banco Mundial conocido como el ROSC2 
identificó que Colombia era aún de los pocos paí-
ses que no habían modificado su marco normativo 
para hacerlo consistente con el internacional, en un 
proceso de alcance mundial conocido como conver-
gencia. En el año 2008, se inicia un nuevo intento 
normativo que bajo la coordinación del Ministerio 
de Comercio Exterior, condujeron a la promulga-
ción de la Ley 1314 de 2009, que adopta prácticas 
mundiales de contabilidad, auditoría etc. Dicha Ley, 
bajo lo anteriormente expuesto, es la disposición 
gubernamental a acoger los lineamientos que la 
NAFI impone, respetando los lineamientos de esta-
bilidad financiera mundial.
Sin embargo, es evidente que en la economía 
Colom biana, tras varios décadas de estas formas 
de inserción internacional y de políticas y mode-
los económicos, la gestión empresarial está lejos 
de contribuir a la construcción de una sociedad 
más equitativa, desarrollada, justa e incluso digna 
para la mayoría de la población, como lo evi-
dencias las altas cifras de pobreza e indigencia 
producidas por el gobierno nacional y estudios 
de la CEPAL sobre concentración de ingreso en 
nuestro país.
En la búsqueda de la eficiencia, la competitividad y 
el mercado, se ha generado un esquema de reduc-
ción de costos permitido y alentado por normas de 
flexibilidad laboral, reducción de la tarifa de impues-
tos y erosiones de las bases gravables, maquilización 
de empresas nacionales (en su mayoría pyme) limi-
tando la formación de capital nacional e impidien-
do una acumulación para el desarrollo económico 
y social generalizado, aumentando los ya de por si 
profundos desequilibrios entre departamentos y re-
giones.
Al mismo tiempo, y con una fuerte relación con es-
tas lógicas económicas, la pobreza, la inequidad, la 
violencia, el desplazamiento forzado (Ibáñez, 2006), 
el desempleo rural y urbano, el creciente nivel de 
informalidad laboral, la precaria calidad de los servi-
cios de salud, educación y justicia, pese al aumento 
del gasto público en dichos rubros, (Núñez, 2009), 
la extrema concentración de tierra y riqueza (Ma-
chado, 2006), hacen que los cambios estructurales 
económicos, sociales e incluso políticos que requie-
re el país para su desarrollo sean mucho más urgen-
tes y apremiantes.
Igualmente, la inversión extranjera sigue aumentan-
do en el país, impulsando en algunos sectores el 
crecimiento pero al mismo tiempo Colombia sigue 
siendo de los países con mayores niveles de concen-
tración de la riqueza, con desmejoramiento en los 
niveles de empleo formal, aumento de la informa-
lidad y disminuciones marginales de la pobreza y la 
2 Reportes sobre la Observancia de Estándares y Códigos, que fue realizado por una misión en Colombia durante varios meses del 
2003 y que en este caso evaluaba la cercanía de las prácticas, normas e instituciones contables nacionales, respecto de las mundiales.
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indigencia. Esto supone la insuficiencia de la estra-
tegia para generar desarrollo. 
Pese a la posibilidad de complementariedad entre 
mercado y Estado (Messner, 1999, 77), los enfo-
ques de desarrollo en la mayor parte de América 
Latina y en particular en Colombia, se han centra-
do en favorecer los intereses privados, en defensa 
de la inversión extranjera sin que exista un aparato 
empresarial competitivo. Visto así la adopción con-
table no conduce a cambios fundamentales en la 
estructura del país y por tanto el estudio de modelos 
alternativos al neoliberalismo y a la forma de inter-
nacionalización por la vía de la Inversión Extranjera 
Directa, son parte fundamental en el desarrollo de 
este trabajo de investigación.
Estas condiciones para el desarrollo no solo tie-
nen efectos económicos sino incluso políticos y 
en particular en asuntos tan importante como el 
ejercicio de la democracia (Rueda, 2011b) que la 
han venido circunscribiendo a una serie de proce-
dimientos electorales, que terminan conformando 
cuadros de gobierno local regional y nacional que 
actúan sin tener de fondo una decisión política 
para transformar el estado de cosas en el país y 
de legislar a favor de la mayoría de la población. 
En este entendimiento de democracia, las empre-
sas	privadas	adquieren	una	visión	de	“ciudadanos	
corporativos” aunque desprovistas de muchas de 
la obligaciones y deberes que dicho entendimiento 
implica, entre ellas el generar información para el 
debate público, en una sociedad como la Colom-
biana. 
El Legislativo, al hacer regulación como la mencio-
nada Ley 1314 de 2009, sigue actuando para aten-
der necesidades de actores multinacionales cada vez 
más globales como parte de los propósitos que el 
neoliberalismo persigue, mientras que otros actores 
y agentes sociales se siguen invisibilizando en las 
prácticas de revelación y divulgación de informa-
ción contable de las empresas. En este sentido es 
necesario que la contabilidad contribuya a develar 
las relaciones inequitativas que se dan entre los ac-
tores que confluyen en la gestión empresarial y al 
mismo tiempo hagan visible las relaciones que se 
dan entre empresa y actores sociales que terminan 
invisibilizadas en la contabilidad pensada para los 
inversionistas y prestamistas.
La contabilidad estandarizada y la información que 
ella produce, no es una para la alteridad y la cons-
trucción de una sociedad incluyente. Su mensaje 
es puramente instrumental y usado solo desde las 
visiones economicistas de la realidad empresarial, 
pese a reconocer que la Empresa interactúa con la 
sociedad y distintos agentes económicos de muchas 
formas complejas. 
La Información que la contabilidad puede dar de 
la acción empresarial debe ser capaz de reconocer 
al otro para generar, en espacio público, la cons-
trucción de una sociedad distinta, más equitativa e 
incluyente, por medio de criterios de valoración, 
medición y revelación de información que trascien-
dan las necesidades de inversores y prestamistas. 
Una internacionalización distinta, pensada no solo 
para la inversión extranjera (sin excluirla o estig-
matizarla), que se apoye en esquemas de desarro-
llo nacional renovadores y que ayude a una mayor 
interacción a nivel intra regional y regional como 
estrategia para insertarse en el mundo, requiere de 
una nueva responsabilidad de la gestión empresarial 
y por consiguiente de una nueva forma de conta-
bilidad que trascienda la estandarización impulsada 
por la ley. 
Las transformaciones deben buscarse en medio de 
las resistencias y la búsqueda de cambios a las desi-
gualdades en intercambios, y se traduce en luchas 
contra la exclusión, la inclusión subalterna, la de-
pendencia, la desintegración y la descalificación (De 
Souza, 2003, 209). Una contabilidad desde abajo 
y contra hegemónica (en el sentido de De Souza, 
2003, 171) para la internacionalización de la eco-
nomía en condiciones de equidad e inclusión. Cómo 
lograrlo es el objeto central en la propuesta de con-
figuración del presente propuesta de investigación 
a largo plazo.
Una contabilidad que genere diálogo y deliberación 
social y devele los intereses y efectos que el modelo 
actual produce. Una contabilidad que no esté solo al 
servicio del capital multinacional ni de la lógica neo-
liberal que empobrece y marginaliza a cada vez más 
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nacionales. Una contabilidad para la emancipación 
(De Souza, 1999) y no para la dominación. Infor-
mación para la interpretación social, e incluyente 
de los demás agentes que interactúan en el medio 
empresarial.
De esta manera es necesario preguntarse como 
centro de la investigación que se propone ¿de qué 
forma la información contable que las empresas 
generen, puede contribuir a “dar cuenta” de los 
efectos sociales de un nuevo acuerdo social, pro-
picio para una internacionalización y desarrollo 
económico más equitativo e incluyente en el país 
y en esa medida retroalimentarlo y ayudar a su 
fortalecimiento? 
Se hace necesario, que la información empresa-
rial, (es decir la que se incluyen en los estados fi-
nancieros y aquella que la complementa y ayuda a 
explicarla como las notas a los estados contables e 
informes de gestión de la gerencia) contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa 
y en últimas democrática. De esta forma, la respon-
sabilidad social empresarial deja de ser una estra-
tegia comercial y publicitaria y se convierte en una 
herramienta poderosa para la construcción de un 
proyecto de nación diferente por medio de una ges-
tión empresarial más incluyente y digna, soportada 
en información contable social y no solo financiera. 
El trabajo en esa medida pretende, en el largo plazo 
y desde una aproximación conceptual, ejemplificar 
como puede ayudar la contabilidad a la sociedad, 
desde información cuantitativa y cualitativa y que 
sirvan de punto de partida para una relación teórica 
y práctica entre contabilidad y equidad e inclusión.
Una contabilidad que devele los efectos sociales 
de la gestión empresarial y permita, desde ejem-
plos concretos de organizaciones reales, aumentar 
y cualificar el debate público. Así la contabilidad 
aporta información para nuevas compresiones de la 
realidad social y económica del país, y genera inter-
pretaciones y visiones que puedan ser usadas para 
tomar decisiones en la construcción de un nuevo 
concepto de país y, de una democracia que soporte 
el crecimiento económico, pero que cada vez bene-
ficie a más colombianos.
3. Referentes teóricos a ser considerados
Esta propuesta toma como punto de partida que la 
información contable empresarial debe ser conce-
bida como un bien público (así sea de una empresa 
privada) que mejora las condiciones de deliberación 
social sobre el modelo económico, la inserción inter-
nacional de la economía y la gestión empresarial en 
beneficio de múltiples actores sociales. Lo anterior 
implica apoyarse en varios referentes conceptuales 
y disciplinas (Sierra 2010, 5) para buscar tentativas 
soluciones a la pregunta planteada enmarcadas en 
un propuesta de investigación a largo plazo. 
Lo dicho anteriormente requiere (sin detrimento de 
un marco teórico conceptual más elaborado y más 
rico que debe resultar del propio proceso de inves-
tigación a realizar en la investigación) una serie de 
premisas o apuestas teóricas, disciplinares e incluso 
políticas, que se identifican con las tradiciones de las 
teorías críticas, en especial las aplicaciones de ella 
a las relaciones internacionales, y la teoría de la ac-
ción comunicativa y su aplicación en la contabilidad. 
Al mismo tiempo con una visión de lo económico 
centrada en la distribución, en la equidad y la in-
clusión; y una re significación de la responsabilidad 
social empresarial y del papel que juegan en ello 
la contabilidad como disciplina y de la información 
que ella produce que aporta en la construcción de 
alternativas para una sociedad diferente a la que ac-
tualmente vivimos.
La creación de propuesta formula una apuesta por 
relacionar la contabilidad, con la democracia (Ha-
bermas, 2006, 2009) (e incluso la emancipación 
en los términos de De Souza, 2006a, 2006b) al 
menos en tres dimensiones. Una primera forma 
es aportando información, derivada de la gestión 
empresarial, que politice el debate y en particular 
ponga en la palestra pública para la deliberación so-
cial cualificada, la estrategia de inserción económica 
del país en lo internacional y el modelo social de 
producción imperante en los esquemas como el neo 
liberalismo. Lo anterior supone dejar de entender a 
la contabilidad solo como el resultante de una serie 
de condiciones económicas y regulativas previas, y 




Una segunda manera de relación tiene que ver con 
el aumento y cualificación de la deliberación públi-
ca, que por la politización anterior se genera. Esto 
implica, por ejemplo, que la información contable 
estandarizada debe ser cuestionada en términos de 
quien la genera, para qué lo hace y como espera 
ese alguien que sea interpretada dicha información. 
El cumplir con los estándares de Contabilidad, pre-
tende darle a la información contable (debidamente 
auditada) criterios de validez de dicha información 
depotenciando su uso como fuente para consensos 
posteriores en la sociedad.
De una tercera manera, se busca fortalecer el con-
cepto de empresa y en particular el de la respon-
sabilidad social de dicho actor. En este sentido, 
una contabilidad que politiza el modelo social de 
producción y mejora la calidad del debate público 
tiene repercusiones, al entender la empresa como 
una coalición de intereses y en particular de dos 
maneras concretas. La primera plantea que los in-
tereses de las empresas, se sujetan a unos intereses 
mayores socialmente construidos y definidos por 
actores socio económicos más y mejor informa-
dos respecto de la misma gestión empresarial. La 
segunda significa que la responsabilidad empresa-
rial, no es definida a voluntad del ente que emite 
la información que le es pertinente para mostrarse 
responsable ante la sociedad, sino que la regulación 
misma, le indica cuales son los mínimos de infor-
mación que debe revelar, por ejemplo respecto de 
las variables de pertinencia social para la equidad y 
para la inclusión. 
Los referentes teóricos que esta propuesta supone 
en consecuencia, requieren incluir de manera arti-
culada:
•	 Las	teorías	de	 las	relaciones	 internacionales	y	
las formas alternativas de ver el mundo.
•	 Visiones	amplias	de	la	globalización	que	impli-
que significar dicho proceso como una cons-
trucción social no hegemónica.
•	 Modelos	 de	 desarrollo	 económico	 distintos	 al	
neo liberalismo y por consiguiente,
•	 Una	nueva	forma	de	comprender	el	papel	que	
la contabilidad juega en la construcción de una 
nueva realidad económica, social y empresa-
rial, en esto caso como aplicación de la Teoría 
de la Acción Comunicativa.
Una contabilidad para la equidad, la inclusión social 
y en consecuencia para la democracia deliberativa 
que implique que las empresas divulgan informa-
ción de pertinencia social, económica y financiera 
que alimenten el debate público, de una sociedad 
capaz de limitar el alcance del mercado, en procura 
de lograr unos objetivos políticos y económicos na-
cionales, y desde allí construir la inserción del país 
en el mundo.
Para comprender como estos marcos y enfoques 
servirán de soporte para la construcción de una in-
vestigación interdisciplinario para la contabilidad al 
servicio de la equidad y la inclusión social, es nece-
sario hacer una breve descripción de los mismos.
3.1. Relaciones internacionales y Globalización
Las visiones de inserción de la economía nacional 
en el mundo y de la globalización producen pro-
blemas relevantes que se hacen concretos en las 
organizaciones y que la contabilidad puede ayudar 
a reflejar por medio de la información que revela. 
Así por ejemplo cuando la internacionalización es 
entendida como formular políticas para facilitar la 
llegada de inversión extranjera directa a todos los 
sectores de la economía, o cuando las mismas políti-
cas parten de entender que la globalización un fenó-
meno	homogeneizador	al	cual	hay	que	“obedecer”	
incondicionalmente, la estandarización contable es 
el mejor camino para responder a estas lógicas.
Pero lo anterior, resulta problemático e insuficiente 
conforme a lo planteado en el contexto. Revisar el 
papel de la contabilidad para una inserción inter-
nacional de lo económico diferente a lo que actual-
mente existe y hacerlo reconociendo los procesos 
de globalización contemporáneos necesariamente 
lleva a apoyarse en referentes sobre las Relaciones 
Internacionales como disciplina (per se interdiscipli-
naria) y la globalización como objeto de estudio.
Las relaciones internacionales como campo discipli-
nar, han venido evolucionando en el marco de gran-
des debates a partir de los cuales se han gestado 
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una serie de teorías para explicar y comprender esta 
dimensión de las ciencias sociales (Weber, 2005; 
García, 2000; Elias-Sutch, 2007; Griffiths, 2007; 
Dunne,	2007).	Existe	actualmente	una	“explosión”	
de teorías de las relaciones internacionales que sin 
embargo no han impedido una predominancia y vi-
sión hegemónica que los autores categorizan como 
realista para ver y entender el mundo. Los enfoques 
realistas, surgidos en el mundo bi polar siguen im-
perando y desarrollándose en las teorías liberales 
(y neo liberales) que plantean que el objeto de las 
relaciones internacionales (RI) es la construcción de 
instituciones del sistema internacional y el comercio 
mundial.
En este sentido, es importante preguntarse si el 
“mundo”	al	 que	hoy	nos	 referimos	 cuando	habla-
mos	de	 “inserción”	 es	 el	 resultante	 de	 unas	 visio-
nes particulares y predominantes. De esta forma 
las	teorías	no	predominantes,	pueden	ser	una	“he-
rramienta” conceptual poderosa para plantear al-
ternativas	al	papel	de	la	contabilidad	en	el	“mundo	
actual” pero siendo este objeto de diversas miradas 
no hegemónicas y muy próximas a teorías construc-
tivistas y críticas. 
Un ejemplo de estas tensiones y debates entre enfo-
ques predominantes y alternativos en las teorías de 
las relaciones internacionales (TRI) se ilustra con el 
paradigma del Estructuralismo y el subdesarrollo en 
relaciones internacionales (Barbé, 2007, 68), que 
a diferencia de los transnacionalistas, no ve en el 
capitalismo un factor tendiente a la integración, y 
a la cooperación sino la causa de los problemas del 
subdesarrollo existentes en el planeta, en donde la 
imagen del mundo es una conflictiva, expresada en 
términos marxistas de explotación. 
“La	economía	 y	 la	política,	 a	nivel	 inter-
no y a nivel internacional, se integran y 
no pueden explicarse independientemente 
una de otra” afirma Roger Tooze, citado 
por Barbé (2007, 71).
Con igual pertinencia para esta propuesta de inves-
tigación, las teorías constructivistas de las Relacio-
nes internacionales, no asumen el sistema interna-
cional	como	“algo	dado”	sino	por	el	contrario	algo	
que se construye de manera intersubjetiva en donde 
la construcción de intereses e identidades va a de-
terminar su centro de atención. Las preferencias de 
los agentes que intervienen en el escenario interna-
cional (en clara relación con las dimensiones política 
y económica de cada nación) son el producto del 
entorno social. La identidad nacional siempre está 
por construir y desde ella se define la manera como 
se logra la inserción.
De esta manera, construir información empresarial 
ampliada a lo social como la que se propone traba-
jar en un proceso de investigación de largo aliento, 
puede aportar elementos para la toma de decisiones 
sociales en la construcción de intereses nacionales 
que definan la manera como debemos insertarnos, 
al tiempo que puede aclarar para quién lo haremos 
y de qué forma. Sin duda, una contabilidad capaz 
de develar los efectos sociales que la internaciona-
lización actual produce, ayudará a la construcción 
social de intereses nacional para una inserción di-
ferente.
De la mano de las relaciones internacionales y sus 
teorías, la globalización surge como objeto de es-
tudio que en buena parte determina el horizonte 
actual de la contabilidad como disciplina. El caso 
de la globalización y lo contable ha estado marcado 
y definido por las políticas impulsadas por organis-
mos internacionales que siempre se han leído como 
ineludibles (Mantilla, 2002; Montilla et al., 2005). 
Al mismo tiempo, los argumentos en contra de la 
adopción de estándares internacionales de conta-
bilidad (que es la mayoría de la profesión) plantean 
problemas de soberanía y ajustes en el mercado la-
boral y profesional (Martínez, 2000). 
En el caso de la globalización, resulta pertinente te-
ner presente al menos tres diversos entendimientos 
respectos de sus características y alcances. Se trata 
de las visiones hyperglobalistas (Luke, 2007; Held, 
2004; Lechner, 2008), escépticas (Wallerstein, 
1999; Huntington, 1993; Lechner, 2008) y trans-
formacionistas (Castells, 1999; Giddens, 2000; 
Keohane, 2000). La globalización para estos últi-
mos es híbrida, compleja y diferenciada y ha sido en 
la historia un proceso de avances y retrocesos, que 
ayuda a comprender nuevos y amplios papeles en la 
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actividad económica y social, al mismo tiempo que 
plantean una revisión del papel del Estado frente a 
la información empresarial para que no sea solo de 
cooperación con la institucionalidad internacional.
Pueden plantearse afinidades conceptuales entre 
teorías de las RI predominantes y visiones hyper 
globalistas, y entenderlas como causas determinan-
tes de la contabilidad global de hoy día. 
3.2. Neoliberalismo: consecuencias y alternativas
El neoliberalismo históricamente surge de importan-
tes cuestionamientos ideológicos, económicos, polí-
ticos e incluso culturales que el Estado de Bienestar 
genera para la eficiencia económica de los países 
(Anderson, 1996; Callinicos, 1993; Boron, 2008). 
Su idea fundamental en lo económico es que los pre-
cios sean determinados libremente por el mercado, 
bajo las leyes de oferta y demanda y por lo tanto se 
hace	necesario	que	no	existan	“obstáculos”	para	que	
el mercado actúe (Restrepo, 2003, 19). Dentro de 
los principales obstáculos están los costos laborales, 
la excesiva carga fiscal, y en general la regulación 
que impida el desarrollo de la iniciativa empresarial 
privada. A nivel mundial, el modelo neo liberal ha 
impulsado una visión financiera del capital y su acu-
mulación (en lugar de comercial o industrial), y ha 
generado un cambio en el esquema empresarial más 
descentralizado, des localizado y a la vez más glo-
bal (Ahumada, 2006, 29; Harvey, 2008). Al mismo 
tiempo ha reducido el alcance de la regulación y del 
papel del estado, para hacer del mercado el princi-
pal orientador de la economía y de la sociedad.
Como proyecto político y social, el neoliberalismo 
requiere, entre otras cosas, para poder mejorar las 
utilidades y maximizar la acumulación de capital, un 
creciente ejercito de desempleados que abaraten el 
costo de la mano de obra, un sistema educativo que 
forme personas altamente capacitadas y competen-
tes para actuar en medios flexibles, un sistema de 
desregulación que permita la libre circulación del ca-
pital financiero multinacional de inversión (Bellamy, 
2007, 47; Arrighi, 2007) y una reducción de las 
tasas impositivas para mejorar las posibilidades de 
competir en mercados globalizados.
El neoliberalismo se implementa en América Latina 
y en Colombia mediante una serie de fases que in-
cluyen el ajuste macroeconómico, la desregulación 
y el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa. 
Sin embargo la forma como el neoliberalismo se 
acoge depende en gran medida, como ya se dijo, no 
solo de las condiciones internacionales sino que es 
fuertemente condicionado por el papel de las élites 
económicas	nacionales	y	por	el	nivel	de	“presión”	
que las multinacionales tienen sobre los Gobiernos 
nacionales (Stallings, 1994, 68; Ahumada, 2006; 
Portes, 2004; Evans, 2007; Kalmanovitz, 2007; 
Reviez, 2004).
El modelo (no de manera mecánica o ahistórica, 
sino más bien de forma compleja y como resultado 
de una serie de condicionantes históricos y de las 
estructuras sociales y económicas de cada país), al 
tiempo que ha sido efectivo en el control de la infla-
ción, el incremento de las utilidades empresariales 
privadas, y en la reducción en el papel del Estado, 
ha generado precarización de empleo, aumento del 
sub empleo y el empleo formal y ha marginaliza-
do y excluido a cada vez grupos poblacionales más 
grandes (Cesde, 2009, 151). Igualmente ha mo-
tivado a que las regulaciones fiscales beneficien a 
grandes empresas, por vía de múltiples y complejas 
exenciones, beneficios y reducciones en la tarifa de 
impuestos directos como el de Renta, mientras que 
se incluyen dentro de los contribuyentes a grupos 
de personas de la clase media cada vez mayores 
(Estrada, 2004, 104). Los gobiernos se financian 
cada vez con impuestos al consumo y menos con 
impuestos directos como la renta.
Estos y otros muchos efectos del neoliberalismo pro-
ducen serios problemas sociales que la contabilidad 
debe abordar, informar y divulgar ampliando su al-
cance a más agentes y actores económicos tratados 
con igual relevancia por la información empresarial. 
De allí la importancia de hacer de la contabilidad 
una forma de acción comunicativa, como se expon-
drá más adelante, relacionada directamente con los 
efectos que el modelo produce y que es usado por 
las empresas para explicar los resultados económi-
cos obtenidos. 
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3.3. La empresa como coalición de intereses
El hegemónico discurso neoliberal, ha constituido a 
las	empresas	en	“ciudadanos	corporativos”	capaces	
de realizar la integración social, en beneficio de los 
agentes que en ella intervienen. 
Forrester (1997, 93) señala sin embargo, que se le 
han dado más cargas morales de las que una em-
pres privada, en un ambiente desregulado, está 
dispuesta a asumir, en la medida que su interés si-
gue siendo maximizar el resultado económico por 
medio de herramientas y modelos gerenciales que 
producen altos costos sociales que justamente im-
piden la integración social. Estas cargas morales se 
ven expresas en la literatura sobre responsabilidad 
social corporativa RSC. Así por ejemplo, para Gago 
(2005, 4) y Jiménez (2008) la idea principal de la 
responsabilidad social corporativa (RSC). 
“Consiste	 en	 que	 las	 empresas	 tienen	 la	
obligación de trabajar para conseguir una 
mejora del bienestar social”. 
Existe hoy una importante discusión en torno a si 
la dirección general de la Economía debe provenir 
de los privados y en particular de las empresas o del 
estado	y	de	cuales	intereses	resultan	“superiores”	y	
correctos (Habermas, 2002a, 282). 
La empresa, entendida como coalición de intere-
ses, toma recursos de la sociedad y debe procurar la 
maximización de esta relación de manera equilibra-
da y no solo la generación de valor para la propie-
dad. Entender a la empresa como consecuencia de 
una teoría de stakeholders, (Manzurul, 2006) donde 
los que intervienen tienen los mismos derechos y 
deberes, puede ayudar a potenciar el papel de la in-
formación en la construcción de un espacio público 
para la deliberación social en torno a la participa-
ción de dichos actores en la gestión.
Estimular la inversión privada (extranjera o nacio-
nal) y procurar la competitividad y eficiencia, no 
puede seguirse dando solo en beneficio de agentes 
(también extranjeros o nacionales) como los inver-
sionistas y prestamistas financieros, y en detrimento 
sistémico de otros intervinientes como proveedores, 
estado, trabajadores, etc. Un concepto distinto de 
empresa soporta la idea de una contabilidad para la 
equidad y la inclusión como la expuesta a lo largo 
de este trabajo.
Una empresa que busca el incremento de sus utili-
dades de manera legítima (Rueda, 2010a), no solo 
dando cumplimiento a la ley sino superando su pro-
pio alcance, acompañada de un marco social, políti-
co, económico, moral y cultural que la obligue (y no 
solo la invite) a construir bienestar puede darse de 
mejor manera cuando aporta información pertinen-
te para la deliberación pública de su gestión.
3.4. La teoría de la legitimidad y crítica en 
 Contabilidad. Aportes para un nuevo 
 contrato social
Diversas perspectivas de la contabilidad pero en 
especial la crítica, ponen de presente que el rol de 
la disciplina no solo es instrumental sino que debe 
aportar elementos a la transformación de la socie-
dad (Gómez & Ospina, 2009; Larrinaga 1999; 
Giraldo 2008). Se trata de plantear sobre que re-
ferentes debe apoyarse la contabilidad y bajo que 
perspectiva, para que, dentro de ambientes globales, 
aporte teorías e instrumentos para un desarrollo na-
cional y la inserción en la lógica económica mundial.
Diversos aportes de la Teoría crítica (Ryan, 2004; 
Rueda, 2010b) son retomados en el presente traba-
jo, entre ellos la necesidad de abordar visiones in-
terdisciplinarias para abordar realidades complejas, 
el sentido social del conocimiento para la emancipa-
ción, la construcción y sentido social del espacio pú-
blico (más amplio que el interés público que impulsan 
los organismos como la IASB) y la generación de una 
nueva cultura democrática, que serán referentes en 
el desarrollo del presente proceso de investigación.
Las realidades complejas de hoy, que la informa-
ción contable puede ayudar a develar, pueden tener 
que ver por ejemplo con asuntos como: la participa-
ción del sector financiero en el valor agregado eco-
nómico de la empresa que en muchos casos pue-
de obtener remuneraciones mayores que la misma 
propiedad; antecedentes jurídicos de la tierra que 
las empresas usan para explotación agro industrial, 
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los	 cuales	 pueden	 “provenir”	 de	 fallidos	 procesos	
de reforma agraria o de desplazamientos forzados 
a la población campesina; la forma como se dan 
las relaciones entre empresas y trabajo, que en la 
generalidad de los casos conduce a la precarización 
del empleo formal, el sub empleo y el desempleo 
estructural entre otras.
Ejemplos como los indicados ayudan a generar, 
cuando se hacen agregados por sectores, una nueva 
conciencia política entorno a la gestión empresa-
rial, el manejo de los recursos y aumenta los niveles 
de responsabilidad social de las empresas, pero con 
Trascendencia Social como lo denomina este traba-
jo y su capacidad de rendición de cuentas sin que 
ello altere lo que estrictamente se puede considerar 
secretos industriales.
Es en este sentido que los aportes que brinda la Teo-
ría de Legitimidad en Contabilidad (provenientes de 
la Economía Política) pueden contribuir a identificar 
la manera como los intereses y orientaciones estraté-
gicas	de	las	empresas,	se	puede	“alinear”	con	intere-
ses mayores construidos socialmente. Varios autores 
(Archel, Husillos, Larrinaga, Spence, 2009; Deegan, 
2006) señalan la necesidad de un análisis más deta-
llado de las relaciones entre empresa sociedad y esta-
do, mediadas por la información contable, podrían:
“Ayudar	a	ampliar	el	poder	explicativo	del	
enfoque tradicional de la Teoría de la Legi-
timidad y demarcar líneas de investigación 
que permitan avanzar hacia una sociedad 
más justa y democrática que son los obje-
tivos principales del proyecto de contabili-
dad social (Gray, 2002)”.
Justamente el alcance de esta propuesta de inves-
tigación va en desarrollo de esas nuevas líneas de 
investigación en contabilidad social, soportadas en 
la Teoría de la Legitimidad.
3.5. Contabilidad para la equidad y la integración 
 social. El soporte en la teoría de la acción 
comunicativa
El apartado final del marco teórico procura articular 
los temas anteriores en una visión de la contabilidad 
que supere las visiones instrumentales que se han 
mostrado anteriormente como limitadas para poder 
abordar este tipo de objetos de estudio. La propuesta 
de la investigación es que dicha articulación se logra 
al evidenciar las relaciones que existen entre infor-
mación contable y la Teoría de la Acción Comuni-
cativa, como se explica brevemente a continuación.
En un sentido amplio, se espera que desde la infor-
mación divulgada se generen una serie de interac-
ciones sociales, donde los agentes y usuarios intere-
sados	en	los	resultados	empresariales,	“converjan”	
en el uso de dicha información para la construcción 
de planes intersubjetivamente definidos (bajo una 
visión amplia de empresa como ya se mencionó). 
Dichas interacciones, (Habermas, 1990, 1985, 
2002a) lingüísticamente mediadas:
“Se	distinguen	ante	todo	por	el	mecanis-
mo de coordinación de la acción, y en 
particular según que el lenguaje natural se 
utilice solo como medio en que tiene lugar 
la transmisión de informaciones o también 
como fuente de integración social. En el 
primer caso habla de acción estratégica y 
en el segundo de acción comunicativa”. 
La información que la empresa divulga por medio 
de la contabilidad, para efectos de extender su al-
cance de manera apropiada con lo descrito en el 
problema de investigación, debe generar Acción 
Comunicativa y no solo la transmisión de informa-
ción o acción estratégica o con arreglo a fines.
Lo anterior significa hacer de la información conta-
ble un medio para que el oyente y el hablante par-
ticipen de procesos comunicativos en cuanto dicen 
algo, y comprenden lo que se dice, y tengan que 
adoptar una actividad realizadora o preformativa 
de la realidad (Habermas, 1985, 38). Visto así, la 
contabilidad no es consecuencia objetiva de la rea-
lidad sino aporta elementos para que los agentes y 
actores preformen la realidad a construir intersubje-
tivamente. Comprender lo que se dice implica par-
ticipación y no solo observación.
Cuando la información contable supera la visión de 
racionalidad económica Weberiana para la propie-
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dad y la acumulación de capital (Habermas, 2002b, 
214) se convierte en un foro para la deliberación 
en donde:
“La	esfera	pública	política,	se	convierte	en	
un cuerpo de resonancia para detectar los 
problemas que afectan al conjunto de la 
sociedad y formadora de opiniones públi-
cas” (Habermas, 2009, 141; Habermas, 
2006, 285). 
El modelo deliberativo de democracia, mejorado 
por revelaciones de información empresariales 
amplias, no busca, a diferencia de la democracia 
liberal, la agregación correcta de los intereses de 
los individuos, orientados al éxito sino a la racio-
nalidad de los discursos y de la negociaciones a 
los cuales la contabilidad puede hacer un aporte 
desde la información de la gestión empresarial, 
que se divulga no a decisión de la misma empresa, 
sino a conformidad de las necesidades del debate 
público.
Que la información empresarial satisfaga las nece-
sidades de usuarios para tomar decisiones de inver-
sión y financiamiento es algo fundamental para la 
actividad empresarial, pero insuficiente cuando se 
quieren comprender e interpretar, las relaciones 
que surgen entre empresa y sociedad. Desde este 
punto de vista, la visión ampliada de la contabili-
dad que este trabajo pretende construir es una que 
complementa la tradicional y funcional información 
estandarizada.
Desde esta apuesta de investigación, lo que en pri-
mer lugar puede aportar la contabilidad y la inter-
pretación que ella revela, tiene que ver con develar 
la manera como los resultados empresariales, que 
dicha información refleja, se explican y compren-
den en el marco del modelo neoliberal, del esque-
ma de internacionalización, de la concepción de 
globalización y de empresa, y finalmente desde 
el	 entendimiento	 que	 de	manera	 “transversal”	 se	
tenga de contabilidad. La acción comunicativa de 
la contabilidad, se genera tras dichas develaciones 
para construir una sociedad más equitativa e inclu-
yente.
4. ¿Cómo hacer realizable este tipo 
 de trabajos? Algunos apuntes y 
 consideraciones metodológicas 
 que pueden ser observados 
Vinculado con lo descrito hasta ahora, la propuesta 
de investigación apunta por convertirse en una de 
tipo cualitativa, interpretativa que se aborda desde 
posturas críticas de las relaciones internacionales y 
la contabilidad y de la teoría de la legitimidad y con 
una orientación a la interpretación de la informa-
ción que la contabilidad produce en el sentido de 
la Teoría de la Acción Comunicativa. El desarrollo 
de la investigación y de la solución a la pregunta 
central que lo conforma, implica, seguramente, la 
realización de varias fases. Que se describen y ejem-
plifican a continuación.
En la primera fase, se recolecta la información fi-
nanciera, notas a los estados contables y reportes 
de	gestión	de	empresas	 “representativas”	del	mo-
delo económico y de internacionalización, y que 
serían usadas como estudio de caso. 
Aunque lo deseable es que el trabajo tenga el aval 
de las empresas, ello no es condición insuperable 
para la realización de la investigación en la medida 
que	se	acude	a	información	contable	“pública”	que	
se contrasta e interpreta con varios actores econó-
micos como proveedores, trabajadores, usuarios, 
mesas de tierra, etc.
La información recolectada es analizada en términos 
no solo cuantitativos (margen de utilidad, impuestos, 
gastos por salarios, etc.) sino cualitativo identifican-
do las principales explicaciones dadas por la propia 
empresa para dar cuenta del resultado obtenido. 
Igualmente para evidenciar los criterios con los que 
ellas califican sus niveles de responsabilidad social.
Esta información, realizada bajo bases de contabi-
lidad colombianas, se compara con la que debería 
incluir las empresas al realizar la transición hacía 
estándares internacionales describiendo los cambios 
que la nueva regulación genera en términos de la 




Una segunda fase recolectaría información directa 
e indirecta, acerca de la gestión empresarial desde 
actores sociales y económicos diferentes a la em-
presa. En este caso, por ejemplo, informes sobre 
desplazamiento forzado y tierras, violencia sindical, 
relaciones laborales, condiciones comerciales para 
la adquisición de bienes y servicios a proveedores, 
régimen tributario aplicado etc. Permitiría la iden-
tificación de determinantes sociales críticas que la 
propuesta de contabilidad social aquí planteada de-
bería incluir.
Esta información se presentaría como complementa-
ria de los estados, reportes e informes tradicionales y 
se agrupa como una única y más amplia información 
contable empresarial, para la trascendencia social.
En la tercera y última fase, la información com-
prensiva de la gestión social empresarial se presenta 
a distintos actores sociales y económicos, incluida la 
empresa,	primero	de	manera	“separada”	y	luego	en	
talleres colectivos, es decir con la participación de 
los actores sociales identificados. Se trata de cons-
truir como el significado social y la interpretación 
de la gestión empresarial que de la contabilidad so-
cial se pueda producir, amplía y modifica cuando 
existen diálogo, la deliberación social de actores en 
igualdad de condiciones.
Se	 pueden	 complementar	 estas	 actividades	 “de	
campo” con revisión bibliográfica de textos que 
aborden el objeto de análisis de la propuesta.
•	 Interpretación de los estándares internaciona-
les de contabilidad en cuanto a la información 
que solicitan sea relevada respecto de las par-
tidas que componen los Estados financieros y 
contables.
•	 Interpretación de bibliografía pertinente y de 
documentos oficiales y centros de investiga-
ción que den cuenta de los principales proble-
mas sociales del país que sean susceptibles de 
ser incorporados en la información contable 
de las organizaciones incluidas en el estudio de 
caso.
•	 Entrevistas semi estructuradas con emplea-
dos de empresas a estudiar, organizaciones 
sociales involucradas con la gestión de las em-
presas que hacen parte de los estudios de caso, 
entes gubernamentales, asesores fiscales, y 
otros actores relevantes.
Finalmente se espera que con el contexto descrito, 
las opciones de referentes teóricos planteados como 
alternativas conceptuales para abordar la pregunta 
central de la investigación propuesta y las opciones 
metodológicas planteadas se aporten elementos de 
juicio para ver como la contabilidad y otras discipli-
nas pueden contribuir a un desarrollo económico 
para la equidad y la inclusión. El camino apenas 
está esbozado y sobre los desarrollos y resultados 
investigativos espero contribuir a la disciplina a la 
profesión y a la sociedad en general.
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